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　　著名光谱学家、原子吸收光谱分析法的创始人、本刊顾问编委, 艾伦 沃尔什爵士 ( S ir A lan
W alsh ), 因久病医治无效, 于 1998年 8月 3日安然逝世, 享年 82岁。
艾伦 沃尔什于 1916年生于英国兰开夏郡, 毕业于曼彻斯特大学物理系。1939年参加工作,
在伦敦有色金属研究所开始研究和使用原子发射光谱分析方法,进行过包括低伏电容放电多性
能光源的研制等工作, 从此他就和光谱分析结下了不解之缘。二战后 1946年移居澳大利亚, 一
直在澳联邦科学工业和研究组织 (C S IRO ) 的工业化学部他所创立的光谱组工作。1952年他想
到了将原先多年来被用于天体物理学中的原子吸收原理应用到 “人间” 的分析化学中来, 将会





生产专用原子吸收光谱仪器的第一家工厂 T ech tron (V arian T ech tron, V arian A us tra lia的前
身 ), 他们的产品畅销世界各地。之后他扩展了他的研究组, 投入更大的力量从理论、仪器装置、
应用、 方法等方面全面发展了原子吸收分析这一新技术, 使它得到了广泛的注意、 迅速的发展
和普遍的应用。他还推动和帮助 Pe rk in-E lm er公司研制和生产原子吸收光谱仪器, 使之成为世
界上主要原子吸收光谱仪器生产厂家之一。由于他对分析光谱学的巨大贡献, 他获得过许多项
荣誉和奖励, 其中有 1991年在 27届国际光谱会议 ( CS I) 上颁发给他的第一届 CS I奖, 我国许
多与会者都在卑尔根 G re ig H a ll亲眼见到这动人的场面。1958年他被选为澳大利亚科学院院
士, 1969年被选为英国皇家学会高级会员, 同年当选为瑞典皇家科学院院士。于 1977年他被英
国女王封为爵士 (K n igh t Bache lo r)。1976年获皇家学会皇家勋章, 1982年获皇家化学会波义耳
勋章, 1991年获应用光谱学会 H asler奖。
我本人也受到他们的启发 , 从 60年代初就跟踪了这个新 “玩意儿”, 因陋就简地建立了相
关的实验装置, 进行了研究并发表了国内首批原子吸收光谱论文。接着原子吸收在我国蓬勃发
展, 不但得到广泛应用, 而且从理论上和技术上, 特别是在石墨炉基体改进、 空心阴极灯等方
面, 都有了高水平的成就 , 现在我国已经有了相当不错的国产原子吸收光谱仪器, 有些商品装
置 (如富氧火焰 ) 还是国际首创。当我们想到这一切, 我们是不会忘却原子吸收光谱分析的
“祖师爷” — S ir A lan的。
我和 S ir A lan有过多次交往。他平易近人 , 直爽、 谦虚, 从不摆 “爵士” 架子。谈话幽默风
趣, 和他在一起真有如坐春风之感。在第一次见面时, 我称呼他为 S ir A lan (英国人习惯对有爵
位的人士不称其姓 ), 他却对我说, “叫 A lan好了”。有一次我听完他的讲学后, 想向他要一份
抽印本, 他小声对我说, “这些先给他们 (其他听众 ), 等会儿我送你一份有我的照片的。” 他
对中国很友好, 曾应邀到北京、南京等地访问并讲学。早在 1992年他就欣然接受我刊的邀请, 成
为 《光谱学与光谱分析》 的顾问。
他的夫人 L ady A udrey W a lsh是一位和蔼可亲, 很能体贴人的慈祥老人。她给我留下了很
深刻的印象。有一次我们一起吃晚餐时, 我有一点咳嗽, 她马上请服务员给我拿来一杯水让我
喝掉。我们一起去游览时, 她也问寒问暖, 使我十分感动。1997年我在墨尔本参加第 30届 CS I
时, 她告诉我 A lan病了几年了, 所以这次她代表W a lsh来给 B. L′vov教授颁发第二届 CS I奖。
我听了心里很难过, 只好好言相慰。不想事隔不到一年, A lan便于世长辞, 使国际光谱界失去
了一位巨人, 一位真正的君子。我们要十分珍惜W a lsh的那份无价的文化遗产。让我们把它发
扬光大, 造福人类。我们也遥盼沃尔什夫人节哀顺变, 多加保重。
致谢: W a lter S lav in先生提供了有关 S ir A lan的历史资料, 谨表谢忱。
左起: S ir A lanW a lsh, 倪哲明教授, W alte r S lav in博士, A udreyW a lsh, 黄本立教授在德国小聚。
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